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K ü r t h y S á n d o r , egyet, tanársegédtől. 
1. M. Nádas. 
A falu tarka agyagon fekszik, mely mindenütt igen jól 
fel van tárva. A Diófa tetőre menve Nádasról a tarka agyag­
ban durva meszet találunk betelepülve, mely puhány kőbeleket 
tartalmaz , ezek echinodermák, anomyák stb. roszúl megtartott 
töredékei. Ezen mész-réteg az, mely Sárd felé gypszbe megy át, 
s melyből a meszet is égetik. A gypsz csak a Sarkajo dombon 
van, azon túl likacsos mész lesz újra. A Diófa tető felé fennebb 
haladva a puhány márgát és rák homokkövet találjuk, melynek 
kövületei a Bárdról leírtakkal teljesen megegyezők. A már leirt 
mészkő és a puhány márga között levő rétegeket itt kitűnő ta­
lajú szántóföldek borítják. 
A Gánás hegy teteje felé már jó magasan a Cyrena ho­
mokkövet találjuk Cyrena és Corbula kövületekkel. Ezen réteg 
a sárdi Őrhegy tetején is megvan, s ott ki is ékelődik. E felett 
édes vízi rétegek következnek igen sok levél lenyomatokkal, 
melyek különösen a Vád felett levő Képe nevezetű hegy tetején 
kaphatók. A 663' magas Gránás hegy e vidéken Képe név alatt 
ismeretes. Innen a Vádhoz ereszkedve le találjuk alant a Iryozoa-
fályagot, melynek felső határán a Szt. Pál felőli oldalban sok 
torrás található. A Vádnál éppen az országút mellett van, mely 
beléje vágatott. Említésre méltó itt ezen tályagban talált nagy 
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Fusus köbéi. Az országúttól alig pár lépésnyire (80—120) a 
bryozoatályag határán itt szintén egy ,elég jó vizű forrás talál­
ható. A rétegek dülése itt 1 0 - 1 5 ° EK irányban. 
Innen viszsza Nádas felé haladva az országút bal oldalán 
a bryozoatályag mellett haladunk, mely alatt a Tűre felől jövő 
úttal szemben van a durvamész felső rétege. Ez alatt kékes ta­
lyag van, mely az alsó durvameszet választja el, mely itt durva 
likacsos, és mészégetésre használható. A jobb oldalon ugyanezen 
rétegek találhatók fel , csak ott már pár öllel fentebb , s épp 
ezen a jobb oldalon vannak, azonban a bal oldalon, épp a sár-
di malommal átellenben, az országút árkában kristály tiszta 
bővizű forrás van. Ez és a jobb oldali forrás csaknem szem­
ben fekszenek, a kettő közötti niveau külömbség mégis 5—10 
öl , a mi a rétegek jókora dülésére mutat, s ez körülbelől 
10—15° ÉK. 
2. Sárd. 
A sárdi oldalon (jobb oldal) a forrás felett a durva mész­
nek két rétege van, melyek egymástól kékes szürke tályag ál­
tal vannak elválasztva. Az alsóbb réteg itt is likacsos s mész­
égetésre használható. Az átmetszet azon helytől, a hói a tűr.ei út 
Nádas felé kanyarodik, a Vádtól Sárdra vezető útig a következő: 
1. Vörös agyag 4. Durva mész. 
2. Likacsos mészkő. 5. Bryozoa tályag. 
3. Kék tályag. 
Az átmetszet iránya az országúttal egyközes, körülbelől 
EK irányban megy. A tarkaagyag már a malomnál alásülyed 
és a sárdi határon többé sehol sem található. Az alsó durva­
mész (2. sz.) is a malmon túl búvik le, s így Sárdnak csak ke­
vés mészégetésre használható kőzete van. A kék tályag szintén 
csak ezen a helyen és a Tűre felé vivő út melletti árokban van. 
A felső durvamész (4) itt és a Gyikdo nevezetű határrészben ha­




A Gyikdoban azonban a durvamész (4 sz.) alatt még egy 
ostrea-anyag van, melyet a Dealu Mórinál nem találtam fel, 
valószínűleg humus borítja. Ezen ostrea-agyagban 
Ostrea multieastata Desh 
„ lamelosa Desh 
igen nagy számban találhatók. Ezen rétegre nagyon jellemzők 
az említett ostrigák, mivel azok sehol más rétegben elő nem 
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fordálnak, s így ezen réteg a 4-ik és 5-ik számú rétegek közé 
határozottan bejegyezhető. Az anyag , melyben az osztrigák 
Tannak, az egyedüli, mely e vidéken cserépedény készítésre al­
kalmas, ámbár kevés mész ebben is van. A felette levő durva­
mészből útkövezésre hordanak, a mely czélra csekély kemény­
ségénél fogva nem éppen alkalmas. A mész azon része, mely a 
felülethez közelebb van, lemezes, az alsóbb rétegek 1—3 méter 
vastag padokban vannak. A legfelső rész laza homokos, meszes 
agyag, melyre a bryozoa-tályag következik. Maga a mészkő 
nem tiszta, sok agyagot és homokot tartalmaz. A Kávás hegy 
rétegsorozata tehát a következő a Gyikdoban: 
1. Ostrea-agyag, ez itt a legalsóbb réteg. 
2. Durva-mész felső rétege [a) pados; b) lemezes; c) torha]. 
3. Bryzoa-tályag. 
A bryozoatályag a Kávás hegy egész felső részét borítja, 
átvonul az Őrhegyre, innen a nádasi oldalra, hol a Vádon felül 
alámerül. Leghatalmasabb kifejlődésben a Templomhegyen van, 
az Akasztelár nevű hegy alatt. Ezen tályag mészdús és nem a 
legjobb talajt képezi. Igen nagy számmal találhatók bryozoák, 
foraminiferák, Pecten töredékek benne. Serpula, és puhány kő-
belek ritkábbak. Jellegzők ezen rétegre a benne található Ostrea 
gigantica Brand kövületei, melyek között 3 V2 — 4 kilogramm 
súlyúak is találhatók. Ezen tályagban nummuliteknek sehol még 
nyomát sem találtam. 
Az Akasztelárnak felfelé haladva, a következő rétegeket 
találjuk: 
1. Puhány-márga telve kövületekkel . . 1—2 méter. 
2. Laza agyagos homok . . . . , 3—4 „ 
3. Homokkő, mely között két laza réteg 
van, rákollókkal és puhányokkal . . 3 „ 
4. Agyagos meszes palás homok . . . Va » 
5. Laza homok gyér kövületekkel . . */2 „ 
6.. Erősen homokos puhánymárga . . 2 „ 
7. Agyagos, meszes finom palás homok 3 „ 
8. Szilárd homokkő 0.2 „ 
9. Sárgás vörös laza homok márga con-
cretiókkal 0.5 „ 
10. Szilárd homokkő . . . . . . 0.3—0.4 „ 
11. Agyagos, meszes laza palás homok 0.3 — 0.4 „ 
12. Rozsdavörös laza homokkő . . . . 4—6 „ 
13. Laza sái'gas vörös homokkő . . . 8 ) , 
Kövületeket különösen a 6 első rétegben találhatni, még 
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pedig igen nagy számmal. A komokkövek csillám dúsak s ezek­
ben vannak a jobban megtartott kövületek. A 4, 7 és 11-dik 
réteg ugyanaz. Ezek felett laza tarka homok következik, mely 
itt éppen a tetőn van a Marzsinya nevű határ-résznél. Tovább 
haladva ezen az oldalon, t. i. a falu jobb oldala felett, minde­
nütt laza homokkal találkozunk , mely különösen a Dosz nevű 
határ-részben van kifejlődve. Ezen az oldalon a bryozoatályag 
felett kitűnő forrás fakad, épp a Marzsinya nevű határrésznél. 
Sárdnak bal oldalán az Őrhegy emelkedik , melyen a ré­
tegsorozat elég jól fel van tárva. 
A viszonyok itt a következők: 
A legalsóbb réteget a bryozoatályag képezi, mely itt alá 
is merül. E felett a puhány márga ós rák homokkő többszörö­
sen váltakozó rétegei következnek, melyek felett laza , sárga, 
vörös, fehéres stb. változó színű agyagos laza homok tart szinte 
a hegy z/3-án fel. 
A^puhánymárgában előjövő kövületeknél észleltem, hogy 
a sárdi Őrhegyen nagyon sok csigát találhatni és nagyon ritkán 
kúpos gyík-fogakat , az Akasztelárnál a Templom-hegyen sok 
kagylót és különösen szép Panopeákat, Mérában pedid a Diófa 
tetőnél és a Képe hegyen igen sok Scutellát, s a kövületek elő­
fordulásának ezen viszonya a három hely bejárása után igen 
feltűnő. 
A puhánymárga felett előforduló homokban kövületeket 
ugyan nem találtam, ha ide nem számítom ott a talajon talált 
Bhinoceros tichorrhinus lábszárcsont töredéket, mely a hegyet 
vékonyan borító diluviál rétegből való, mégis előjöveteli viszo­
nyainál fogva az oligocán képlethez kell soroznunk azt. A laza 
homok felett egy szilárdahb homokkő van a tetőtől 200 lépés­
nyire , mely a sárdi völgyön felfelé több helyen feltalálható. 
Ezen homokkő az, a mely felett tapasztalásom szerint Zsombor­
nál, Dalnál, Köblösnél és itt éppen a kőszén előfordul. Az Őr­
hegy birtokunkba eső részén a kőszén alig 0.2—0.4 vastagsá­
got ér e l , már Oláh-Köblösnél, hol igen mélyen van, a faluban 
jóval vastagabb ; erről majd részletesebben Zsombor és Köblös 
leírásánál emlékezem meg. Azon körülmény azonban, hogy 
Sárdon alól még sehol sem találták nyomát sem, arra engedné­
nek következtetni, hogy ott a kőszén talán kiékelődik. A kőszén 
Sárdnál agyagos rétegek között van, mely agyag ismét több 
forrás keletkezésének magyarázatául szolgál. Ezen leihelyen kö­
vületeket nem találtam, de a patakban gyakran kimosva talál­
ható Cerithium margaritaceum töredékei valószínűleg ezen ré­
tegből kerültek ki. Ez Őrhegyen, a tető felé közeledve, ismét 
laza homokot találunk, mely felett a Cyrena-homokkő van. Ez 
csaknem tisztán Cyrena és Corbula kövületekből áll. Igen szi-
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lárd; mész- és csillámtartalmu kőzet, s út kövezésre használta­
tik. Színe üde állapotban kékesszürke, a mállottaké sárgás 
vörös. Hatalmas 1--2 vastag padokban van, melyek a hegyből 
mindenütt kiállanak. A padok között, melyeknek száma 2—3, 
laza homok van, melybe rókák s más állatok könynyen lyuka­
kat vájkálnak. E felett vasas homok következik, melyet a hegy 
tetején az édesvízi mész és márga rétegei zárnak be; növény­
lenyomatok ós igen apró csigák töredékei találhatók benne. 
A sárdi völgyön felfelé haladva ezen rétegek sorban me­
rülnek alá, s már a Sárd ós Köblös közötti vízválasztó közelé­
ben még csak a legfelsőbb rétegek sem találhatók fel, mint 
p. o. a Cyrena-homokkő, vagy az édesvízi mész rétegei, melyek 
különben alig csak 1—li/t méter vastagságot érnek el. Hanem 
ezen rétegek felett porhanyó homokkövek következnek, melyek 
Somtelkénél vannak a legjobban kifejlődve és a sárdi határ felső 
részében az Ölyvestől felfelé. Az elébb említett helynél lehet 
már a laza homok között egyes szarukő töredékeket találni elég 
számmal, s innen felfelé a Grapáknál, s tovább a Kreminya 
(magyarul tűzkő,) nevű határ-részben. Ez utóbbi helyen a tűzkő 
1 méter vastag rétegben jön elő a laza homokba betelepülve, s 
mindenesetre felső oligocan kópletü s a Cyrena-homokkő felett 
van, hanem sajnos, részletesebben a dús erdőség miatt meg nem 
vizsgálható. A kőzet fekete vagy szürkés barna fekete pettyek­
kel. Igen szilárd , a légbeliek hatása következtében könynyen 
pattogzi^ szót apró élés szélű darabokra s különösen kagylós 
törésű, Általában az oláhok tűzszerszámúl használják. A felette 
levő homokban kristálytiszta vizű igen jó források vannak. Az 
egész réteg alig 15—20 méter hoszszuságban a Kreminya határ­
rész felső részében levő árokban van. Felette igen nagy terje­
delemben homok van. 
Feltárások a sárdi határban majd minden árokban vannak, 
legszebb a Várhegy alatti árokban, a felső homokos rétegek 
azonban alig vannak feltárva. 
Kövület leihelyek az Akasztelár alatti feltárástól egyenesen 
a falu felé haladva a lejtőn; az Őrhegy első fennsíkja alatt köz­
vetlenül mindenütt a martban. E két helyen a puhánymárga 
van feltárva. A falu felső végén a régi malomhelylyel szemben, 
a meredek patakpartban a rákhomokkő van feltárva. Az Őrhely 
tetején a Cyrena-, Corbula- és az édesvízi rétegek mindenütt . 
feltalálhatók. 
3, M. Nádasról Gorbóra és onnan Sárdra. 
Nádas felső végétől az Egerdő felé menve a lejtő aljában 
vannak azon szántóföldek, melyeken ősemberi tárgyak (Kőbalták) 
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a. 
találtattak, innen ösvény vezet egyenesen keresztül a hegyen 
Gorbóra. A hegyen felfelé menve jobb kézről hatalmas árok 
van, melyben a rétegek igen jól fel vannak tárva, a rétegsoro­
zat alólról felfelé itt a következő : 
1. Tarka agyag igen vastag. 
2. Kékes laza homokos agyag . . 6—7 méter. 
3. Durvamész 0,2 „ 
4. Meszes agyag 0,4 „ 
5. Törmelék, mely között kék tályag van 0,4 „ 
6. Finoman lemenes márga . . . 0,4 „ 
7. Márgás agyag . . . . . . . 0,3 „ 
8. Laza meszes agyag . . . . . 0,3 „ 
9. Kék tályag 0,3 „ 
10. Fehéres meszes agyag . . . . 0,1 „ 
11. Kék tályag . . 0,1 „ 
12. Agyagos márga . . . . . . . 1,5 „ 
13. Durva mész . . . . . . . . 3 „ 
14. Eozsdavörös agyag 2 „ 
15. Durva mész 1 „ 
Egy másik árokban, mely evvel egyközü és Sárdhoz kö­
zel van, ugyanezen rétegek találhatók. A durvamész közötti 
kék tályagban vékony Caleit és Aragonit erek vannak, de 
Gypsznek és Cölestinnek nyomára sem akadtam, mint ez a 
Bácsi torokban van. A legalsóbb réteget itt is a tarka agyag 
képezi. 
A hegyen keresztül haladva és a gorbói völgybe ereszked­
ve, ugyancsak ezen rétegek találhatók fel, de itt kevésbbé jól 
feltárva. A durvamész alsóbb rétege itt jellegzőleg fehérebb, 
mint a sárdi. 
Gorbó tarka agyon fekszik, s Gorbótól Tűre felé haladva 
ugyancsak a tarka agyag van mindenütt feltárva. Említtetik, 
hogy itt nummulitek is fordulnak elé a hegy tetőn, én a Gorbó, 
Nádas és Sárd közötti hegyeken, s az onnan lejövő árkokban 
egyetlen egynek még csak nyomát sem találtam. A türei úton 
a falu felé haladva a tarkaagyagra tufás mész következik, épp 
mint Nádason, melyet mészégetésre használhatni. A hegyoldal­
ban a durvamész rétegei többszörösen ismétlődnek. 
A Gorbóról Sárdra vezető úton a tarkaagyagra szintén a 
durvamész következik; a hol ezen út a Tűréből a Nádas felé 
menő utat keresztezi, ott a durvamészben igen szép Cardium, 
Natica, Ampullaria, stb. kövületek nagy számmal találhatók. A 
nyergen már a bryozoatályag van, honnan a Gyikdoba eresz-
*, 
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kedhetnL Általában a viszonyok Gorbó és Nádas, Gorbó és Sárd 
között igen egyszerűek, s ha csak a durvamész között levő kék 
tályagba. települt igen vékony rétegeket le nem irjuk, úgy nem 
sok közölni való van e vidékről. 
4. Sárd és Zsombor között. 
Szt. Pál mindkét oldalán, Szt. Mihálytelkénél, Topánál 
mindenütt laza felső olygocán korú homok van, mely között 
még eddig szilárd homokkövet berétegezve nem találtak. Kövü­
letnek sehol nyoma; egyedül a Topa közelében levő egyik 
mellékvölgy árkában lehet barnaszén töredékeket és szénpalát 
találni, melyek azonban meszsziről hozathattak víz által le. To­
pánál a Dájo hegyen ezen homokra azon oligocán korú agya­
gos, homokos képlet következik, mely Esküllőnél éri el legha­
talmasabb kifejlődését, és ez az alatta levő laza homoktól élesen 
elkülönül, mint azt Szt. Királyt igen jól lehet látni. Az általam 
bejárt területen ez az agyagos homok az, mely a legfiatalabb 
oligocán képletü, s különösen jellegzik előfordulását a rendkivül 
számos csuszamodások következtében keletkezett csinos kúpalakú 
dombocskák. En nagy mértékben a következő helyeken láttam 
Esküilőnél, innen Pánczélcseh felé menve a Vultur nevű hegyen, 
Magyar Köblösnél, Vajdaházánál és Drágnál. Mindezen helye­
ken, M. Köblöst kivéve, csak ezen agyagos oligocán homok ural­
kodik Drágtól Hidalmásig, Hidalmás, Szt. Péter, Bányika s in­
nen le az Almás mentén csaknem Tihóig. Kövületeket benne 
a legnagyobb utánjárás után sem kaptam, csak gyéren gypsz-
kristályokat. 
Szt. Királynál ezen réteg alatt következnek laza homokok, 
mint azt a falu felett láthatni. A homokban mély árkok vannak, 
az agyagos oligocán homokban rendkivül sok szakadás, és az 
alsó határa felé ásványos forrás, melyben Pe, Mg, K. ÍTa, Ca, 
H2 S0 4 HC1, mutathatók ki minőlegesen, és H2 P 0 4 nyomai. 
Ezen réteg alattt levő laza homokban igen vékony lignit-rétegek 
vannak, és szilárd homokkő padok, s mindezek alatt Szt. Királyt 
a tarka oligocán agyag van, mely e határon uralkodó és meg­
lehetős sovány helyi talajt képez. A tarka agyagban szintén szi­
lárdabb homokkő padok vannak betelepülve, melyek azonban 
csak látszólag szilárdak és igen könynyen mállékonyak, úgy, 
hogy semmi ipari alkalmazásra nem valók. Ezen homokkövek­
ben gyakoriak a fakövületek , melyek azonban csak diluvialis 
képződésüek. A fák és cserjék gyökerei behatolnak a laza ho­
mokkő repedései közé, hol mészkéreggel vonatnak be a leszivár­
gó mész tartalmú víz által, mely lassanként belsőjüket is helyet­
tesíti, vagy laza homokkal tölti ki. Kövületnek nyoma sincs ezen 
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homokkőben; a laza homokban a Gryarmathi Mózes úr kertjében 
csupán egy gyíkféle borda-töredékét találtam, mely egészen meg 
van szenűlve. 
A laza homok közé igen vékony lignit-rétegek vannak be­
települve ; a legvastagabb réteg alig van 0,5 méter. A felsőbb 
rétegek tiszta lignitből állanak, finoman lemezesek s igen vékony 
rétegesek s legföllebb 2—3 van ilyen, pár 100 méterrel lejjebb 
kissé jobb, barnaszénhez hasonló, szén van a laza homolc között, 
de ez is oly vékony, hogy ipari alkalmazása szóba se jöhet. 
A homok mindenütt vastartalmú, leginkább ott tartalmaz 
többet, hol a laza homok a szilárdabbal érintkezik. Az ilyen 
helyeken alig nebány centiméter vastagságú öszszoálló rozsda­
vörös lemez keletkezik, mely meglehetős menynyiségü vasat tar­
talmaz , de iparilag nem alkalmazható. 
A homok-mészben bővelkedik, sósavval minden változata 
pezseg. A tarkaagyag erősen homokos, meszes és csillám tartal­
mú vörös és fehér rétegekből áll, melyek közé zöldes erecskék 
és concretiók vannak beágyazva. Ezen tarkaagyag van a homok­
kő padok között. Ilyen pad 3—4 van az általam észlelt helye­
ken, s ezek közül az alsó a legvastagabb, körülbelől 5—6 méter. 
. Ezek alatt újra oligocün tarkaagyag következik tetemes 
vartagságban. 
Az erre utazónak azonnal feltűnnek a hegyek lejtőjén levő 
hatalmas árkok, melyek néha 20 — 30 méter mélyek, s az olda­
lakat többszörösen átbarázdolják. Képződésük igen érdekes, s a 
meszes homok könynyü elmoshatóságán alapszik. Száraz időben 
jókora nagy repedések keletkeznek a lejtőkön, melyek eső al­
kalmával a vizet elnyelik. Az ide bejutott víz alól magának 
valóságos alagutat váj a laza homokban, s esős időben ily he­
lyeken búvó patakocskák keletkeznek, melyek földalatti útjokat 
lassanként nagyobbítják. Az ily alagútakra ezen oldalakon most 
is számos példát láthatni. Midőn anynyira nagyobbodtak ezen 
alagutak, hogy a felszínhez közel jutnak, a felettük levő réte­
gek éppen laza öszszeállások miatt leomlanak. Az így leomlott 
rétegeket a már megkezdett árokban nem nagy fáradságba ke­
rül a víznek lemosni, minek következtében rövid idő alatt jó­
kora nagy és mély árkok keletkeznek, mivel a víznek ezen 
működése az árkokban kedvező körülmények között ismétlődik. 
Természetes, hogy ezen működés következtében igen sok föld 
kerül a völgybe le, mely alig 20 év alatt, mint ez határozottan 
kimutatható, 3—4 méternyire, sőt helyenként 6—7 méternyire 
is emelkedett. Az így képződött humus rétegek a völgy hoszszá-
ban folyó igen kicsiny patakocska 6—7 méter mély árkában 
vannak feltárva, melyen keresztül a megye 3 év alatt 4000 frt 
feláldozásával sem volt képes egy hidat fentartani. Sombor felé, 
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illetőleg Zutor felé közeledve, már laza fehéres, sárgás homok 
váltja fel az oligocan tarka agyagot, melynek feküjóben van. 
Ez helyenként dús kavics tartalmú s kitűnő anyag az út poron-
dozására, helyenként meszes kötszer által öszszeragasztva con-
glomerátszerü , mely azonban meglehetősen laza. Ebbe van a 
Szelistya nevű határrészben igen szilárd homokkő 2 hatalmas 
padban betelepülve, melyeket egymástól sárgás homokos agyag 
választ el. Itt mindezen rétegek igen szépen vannak feltárva, 
mivel innen hídépítésre követ fejtettek. A homokkő igen szilárd 
és mész tartalmú, nagy számmal vannak benne 
Cerithium margaritaceum Brug. 
Cyrena semisriata Desh. 
kövületei, melyek azonban a szilárd kőzetből nehezen szabadít­
hatók ki, legtöbbnél már csak e benyomat maradott meg. Ugyan­
itt találhatók gypsz kristályok nagyszámban, melyek többszörös 
ikreket képeznek, az úgynevezett fecskefark alakú ikreket. Ezen 
homokkő az, mely Zutor határán a Kapus határrészben a tető 
felé a Zsigmond L. úr bányáján pár lépéssel fentebb van, s 
evvel mind petrographiai, mind palaontologiai jellegében tökéle­
tesen megegyezik. Itt szintén bányászták, és útkavicsozásra 
alkalmazták. 
Szt. Király határa a Szelistye határával véget ér, s innen 
Zutor határába érünk; az út melletti árokban van itt a barna­
szén feltárva, mely a Szelistye homokköve alatt van, s mely 
innen a Kapusba vonul át az Almáson túl, hol Zsigmond Lajos 
úr bányászsza. A réteg vastagsága az ott levővel megegyező, s 
itt csak megemlítendőnek vélem, Zutor és Zsombor között laza 
homok van mindenütt elterjedve, mely azonban a már említett 
kőszén réteg alatt van. 
5, M: I . Zsombor. 
E határon a legfelsőbb réteg a Kapusban levő Cyrena-
homokkő (vagy mészkő), jogosan viselheti akár melyik nevet, 
én czélszerübbnek vélem mészkőnek nevezni. Az ebben található 
kövületek a szt. királyi megfelelő mészkőben találtakkal teljesen 
megegyezők. Ugyanitt gypsz jegeczek is találhatók, melyeken a 
legközönségesebb alakok észlelhetők. Ez alatt kevés laza homok 
van és azután a barnaszén, mely itt hatalmas csuszamodások 
következtében igen zavart rétegzetü. Jellegzőnek találom azon 
körülményt, hogy én itt a barnaszén közötti agyagban egyetlen 
kövületet sem találtam, míg a jóval alatta fekvő rétegekben levő 
barnaszén közötti, tályagban igen sok puhány kövület van. A 
Zsigmond úr által hozott kövületek a legnagyobb valószínűség­
gel vagy csak ritkák, vagy a csuszamodások következtében ju-
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tottak le ezen rétegek közé. Mivel én jókora nagy feltárásban 
egyetlennek nyomát sem láttam, alatt pedig temérdek számban 
vannak, ezen külömbség a két szintre jellegzőnek tűnt előttem fel. 
Az öszszes barna szénrétegek vastagsága itt '372 méter. Kö­
zötte kékeszöld színű agyag van. A felsőbb réteg a legvékonyabb, 
az alatta levő 1—2 méter vastag és valamivel jobb minőségű. 
Találhatók egyes fészkekben igen szép fénylő fekete széndara-
bocskák, de mindezek Kálilugban részben oldódván, s az oldat 
sárgára festetvén, csak barnaszénnek tarthatók. Csökkenti a szén 
értékét a Pyrittartalom és azon körülmény is , hogy vékony 
agyag réteg van néhol közötte. A felsőbb rétegek lemezesek a 
víz behatása következtében, az alsók öszszeállóbbak. A barna­
szén feküjében szintén laza homok van, mely a Kapustól a 
Szentyébe vezető nyergen van jól feltárva. A Szentye Kender­
mái felőli oldalán ezen laza homok közé egy agyag van betele­
pülve, mely nagy mértékben tartalmaz Ostrea kövületeket. Ezen 
Ostrea-réteg csak itt és a Dal felőli hegyen található fel. 
Hantken csak ezen réteg alatt újra következő laza homokot 
találta legelsőnek, mely valósággal úgy is van, a hol ő vizsgá­
lódott, t. i. a Szentye délfelőli oldalán (vagy népiesen észkán). 
Azon barnaszén, melyet ő leírt, jóval alattabb fekszik, mint 
a Zsigmond úr jelenlegi bányájában levő. S itt a barnaszén 
közötti kékes tályagban temérdek kövület van, u m. 
Cerithium margaritaceum Lam. 
„ plicatum Brug. 
Cyrena semistriata Desh. 
Melanopsis Hantkeni Hof. 
Unió sp. 
s mindezek igen nagy számban. Kiemelendőnek vélem, hogy itt 
a Cerithiumok belsejét sárga Calcit anyag tölti k i , mit a nép 
borostyánkőnek nevez. 
Az ostrea-agyag alatti homoktól a barnaszén alatti szilárd 
homokkőig a rótegsorozatot Hantken következőleg írta le*), mely 
az én észleteteimmel is teljesen megegyező : 
1. Fehéres homokkő. 
2. Sárga sok vasat tartó palás agyagréteg 3 hüv. 
3. Zöldes sok csigahélyas palás agyagréteg 3' 6" 
4. Tömör és nagyon tiszta barnaszén réteg 1' 
5. Sok csigás palás agyagréteg . . . 4' 6" 
*) Az erdélyi múzeum-egylet évkönyvei. Második kötet. Második füzet. 
Kolozsvárt, 1863. 
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6. Barnaszén réteg,, melynek felső alsó része 
meglehetősen tiszta, közepe egy lábnyira 
tisztátalan 3 ' 
7. Sok csigahéjas palás agyagréteg . . 4' 6" 
8. Kövülettelen barnás agyag . . . . 1' 
9. Lemezes elég tiszta barnaszén . . . V 
10. Kövülettelen barnás agyag . . . . 2' 
11. Nagyon tisztátalan barnaszén réteg . 1' 
12. Kékes szürke homokos agyag . . . 12' 
13. Homok sok vasat tartalmazó homok 
concrétiókkal 12' 
14. Kavicsos homok 8' 
Hantken e felett a 15-ik rétegnek a televény földet teszi, 
mely azonban csak itt a felső réteg, a túlsó oldalon már felette 
az Osfcrea-agyagot találjuk, melyre a Zsigmond úr bányájának 
leírásánál említett rétegek következnek. 
Itt tehát két rétegöszlet van, melynek vastagsága öszsze-
sen 6—8 méter, de ezen rétegek jó meszsze esnek egymás fe­
lett. A fekü egy szilárd homokkő, mely a zsombori határon a 
legalsóbb réteg, a fedü pedig a Cerithium-mészkő, s a két ré­
tegöszlet között az Ostrea-agyag van a homokos képződménye­
ken kivűl. 
A barnaszén minősége a már leírttal teljesen megegyező 
a következő helyeken van feltárva a Szentye árka jobb oldalán, 
és magában az árokban; a Dal völgyén, Zsomboron a Zutor felé 
vivő út árkában a faluban. Mindezen helyeken az alsóbb kő­
szén réteg van. 
M. H". Zsombornak Hidalmás felé eső résziben laza homo­
kos képződmények találhatók, melyek között igen vékona lignit­
rétegek vannak beágyazva. 
Ha most öszszehasonlítást akarunk tenni az Oláh-Köblösön 
előforduló barnaszén előjövetele és a m.-n.-zsombori között, akkor 
arról győződünk meg, hogy e kettő teljesen megegyező, t. i. 
hogy az is az alsó barnaszén rétegöszszlethez' tartozik, mivel 
ott már a felső oligocán tarka agyag alatti homokkövek talál­
hatók és a felsőbb kőszénréteg feletti Cyrena-mészkő jóval fe­
lette esik az itt előforduló barnaszénnek, s másfelől itt a barna­
szén közötti kék tályag rétegekben bőven találhatók Cyrena, 
Cerithium stb. kövületek. A barnaszén itt a Vásártelki határon 
van feltárva, én ezt vizsgáltam. A falu felső végén lemélyesztett 
tárna, a hol kutatási munkálatok voltak, be levén tömve , ott 
a viszonyokat nem ösmerem. 
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Én nagyon valószínűnek tartom , hogy a sárdi Cyrena-
mószkő és a fellegvári Corbula-homokkő a zsombori Cerithium-
mészkővel azonosak, csakhogy a sárdi Őrhegyen és a Fellegvár­
nál a Cyrena-homokkőig levő rétegek már elvékonyodnak, mert 
míg ezen rétegek Topa, Szt.-Király. Zutor, Zsombor nagy részit 
teszik, addig itt alig 100 méter vastagságúak, s ebből következ­
tetem , hogy itt a kőszén is kiékelődik. Sárdon az Akasztelártól 
felfelé haladva a puhánymárga feletti laza homok után elég 
vastagságban meg lehet találni az oligocán tarka agyagot a 
MárzsinyánáL, de ezen vastagság nagyon csekély az említett he­
lyeken. Az Őrhegyen nem mutatható ki. 
Kolozsvárt a Törökvágásnál levő tarka agyagot is ennek 
tartom, s így itt mint Sárdon ezen és a Cyrena-homokkő kö­
zötti rétegekben kellene a barnaszénnek lennie. 
Pará Brasiliábaii. 
Délamérikai kép HENKV WALTEB BATES „Der Naturforsoher am 
Amazonenstrom" müvéből, 47—60. 1. Dr. Dezső Béla. 
(Folyt, és vége.) 
Különböző fajú éjjeli pillangók is vannak Párában; a leg­
többen azonban nappal is röpkédnek, a nappaliak társaságában 
és némelyeket éjszaka soha sem foghattam. Kertekben, fás és 
hasonló helyeken, hol Angilában bőven vannak, itt alig találhat­
ni bár egyetlen egyet Az éjjeli pillangók ezen ritkaságát az 
éjszaka röpkedő rovarevő állatoknak tulajdonítom, nevesen a 
Denevéreknek és lappantyúknak, melyek állandóan azon helye­
ken leskelődnek , hol éjjeli pillangók foghatók. Eyilt legelőkön 
világos napfénykor egy éjjeli pillangó röpkéd, melyet alig lehet 
megkülönböztetni az Angliában közönséges Plusia Gammától. 
Több izben találtam az Erebus strixet, kiterjesztett szárnyakkal 
ülve fatörzseken, melyeknek kérgéhez hasonló színű. Ez egyike 
a leginkább ismert fajoknak és találnak egyes példányokat, me­
lyek kiterjesztett szárnyakkal egy láb hoszszúak. Keskeny erdő­
ösvényeken nappal számtalan átlátszó szárnyú éjjeli pillangókat 
találhatni, melyeknek rendesen olyan színök van, mint a dará­
zsoknak, méneknek, ichneumonidák- és más hártyás szárnyúak-
nak. Ugyanazon családbeli némely fajoknak átlátszatlan szár­
nyaik vannak , melyek, ha nyugalmasan ülnek és testök felett 
öszszecsapvák , egészen úgy néznek k i , mint némely bogarak 
fedő szárnyai. 
A Libellulákat vagy szitakötőket nyílt verőfényes helyeken 
ép oly gyakran láthatni, mint a pillangókat. Párán különböző 
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fajokat száz körül lehet találni. A számos mocsárok és tócsák 
szaporodásukra kétségkívül sokat tesznek, ámbár hogy kifejlőd­
ve egészen más közegben élnek. A különböző fajok nem mind­
nyájan nyílt, verőfényes helyeken tartózkodnak. Némelyek csak 
az erdő legsötétebb árnyékában élhetnek, és ezek talán a leg­
szebbek, ragyogó színűek, és csinosabban alkotvák, mint a töb­
biek. Egy faj, a Chaleopterix rutilans csak árnyas partjain lát­
ható a patakoknak, melyek a magános Magoray-útat átszeldelik. 
Mellső szárnyaik egészen átlátszók, míg a hátsó szárnyoknak 
sötét alapszíne van, mely sötét viola és arany csillámlásban 
villog. A szitakötők valamenynyi faja a nappal repülő rovarok­
kal állandó háborúban él, és körülbelül azt hiszem, hogy ezek 
között nagyobb pusztítást visznek végbe, mint maguk a ma­
darak. Gyakran láttam, a mint pillangókra vadásztak. Nem 
mindig sikerül nekik ezeket elfogniok, mert némelyek, melyeket 
zsákmányokúi kiszemeltek, kikerülik karmaikat az üldözőket 
megcsaló repülésök útja és módja által. Ha a Libellula zsák­
mányt ragad meg, fára húzódik meg, hol egy ágra ül és azt 
kényelemmel felemészti. A különböző fajok kisebb legyek nagy 
tömegét falják fel, különösen a rövid alkony alatt, ha ezen fal-
kák nagy tömegei hasonló teremtményekre öszszesereglenek, 
hogy a mocsárok és fák csúcsai felett vadászatot tartsanak. 
Méhek és darázsok Pará közelében szerfelett bőven for­
dulnak elő. 
Nazareth mellett a homokos helyeken különböző Mygale 
fajokat, azon utálatos szőrös, fél láb hoszszú és széles pókokat 
találhatni, melyek muzeumunkban a figyelmet olyanynyira ma­
gukra vonják. Ezek különböző fajai szerfelett különböző szoká-
súak. Némely fajok a házak fedele és cserepei alá fészkeket 
építnek tömött szövetből, mely' sokat hasonlít finom muslinhoz. 
Gyakran látni ezeket a házak falán mászkálni. Mások hasonló 
fészkeket a fákra építnek, és tudjuk, hogy madarakat fogdosnak. 
Egy nagyon erős faj, a Mygale Blondii, a földbe ássa be ma­
gát, és széles, ferdén lefelé haladó , körülbelül két láb hoszszú 
menetet épít, melynek falait selyemmel szépen beszőnyegezi ; 
ezek kivált éjszaka tevékenyek. Naplemente előtt észlelhetni, a 
mint alagútja nyílása előtt lesbe áll , de azonnal eltűnik, mi­
helyt rejteke közelében nehéz láblépést vesz észre. Feltűnő a 
gyönyörű színezetű pókok sokasága. Némelyek a virágnyelek 
alatt állnak lesbe, hol körülbelül rügyeknek néznek ki, és így 
a rovarokat megcsalják, melyek nekik zsákmányul esnek. Szer­
felett nevezetes alkatú pók, az Acrosoma egy faja, két görbült, 
bronzszínű tövissel, melyek a potrohból másfél hüvelyknyire nyúl­
nak ki. Nagy szövedéket fon, melybon úgy látszik, ezen torz 
függelékek nem válnak alkalmatlanokká; hogy pedig nekik e. 
tövisek mi hasznot hajtanak, el nem tudom találni. 
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Kezdetben először úgy látszott nekem, hogy téhelyröpűek 
(Coleoptera) vagy bogarak kevesen vannak. Ezen megjegyzést 
még az egyenlítő alatti más országokról is megtették, s oka va­
lószínűleg az, hogy nagy bőségben a napnak kitett olyan helye­
ken nem élhetnek, hol őket Európában gyakran láthatni. Ha 
árnyékos helyeken , hová ezek szorítkoznak , ' gondosan utánuk 
kutatunk, különböző családokból több száz fajt találhatni. Kö­
vek alatt, vagy másképp nyílt, napos helyeken egyébiránt Geo-
dephagokat, vagy húsevő bogarakat hiába keresünk. Ezen érde­
kes család földi bogarai, melyek Angliában és a mérsékelt or­
szágokban általában gyakoriak, Pará közelében mindenesetre 
ritkák és csak négy, öt fajt találtam; a fái bogarak ellenben 
meglehetős bőven vannak. Az éjszaki szélességeken ennek éppen 
az ellenkezője van; itt a nemek és fajok nagy többsége kizáró­
lag földi bogár. A fái bogarak lábaik alkata által különböznek, 
ezek szélesek, szivacsos talpuak és lábaikon karmok vannak, 
melyek segélyével az ágakon és leveleken mászkálnak és füg­
geszkednek. Hogy oly kevés földi bogár van, kétségkivül annak 
oka a számláihatatlan sok hangya és termes, melyek az árnyas 
helyeknek minden hüvelyknyi talajterét birtokokban tartják , és 
nagyon valószínűleg a bogarak álczáit is kiirtják. Ezen szorgal­
mas teremtmények azon működéseket végzik, mint a bogarak 
és a miatt ezeket feleslegessé teszik. Az aránylag nagy számú 
mászó, húsevő rovar anynyiban érdekes, menynyiben arra bizo­
nyíték, hogy az ójegyenbeli Amerikában az állatvilág egész élete 
a fákra törekszik, oly körülmény, melyből a geológiai idő mér­
hetetlen hoszszú korszaka alatt a faunának az erdővel fedett 
országhoz való alkalmazkodására lehet következtetni. 
A nagy gyűjtemények, melyeket az állatvilág terményeiből 
Pará vidékén különösen rovarokból gyűjtöttem, az Amazon delta 
déli oldala faunájának viszonyára, vonatkozólag a szomszédos vi­
dékekre , engem néhány következtetésre indítottak. Rendszerint 
azt teszik fel, hogy Guyana és Brasilia, Pará vidékétől északra 
és délre, állat- és növényvilágukra nézt két elvált tartományt 
alkotnak. Azért vélekednek úgy, hogy a két tájék saját alakjai­
nak nagy számát bírja, melyek geológiai tekintetben más világ­
részek újabb idejében le nem vezethetők. Mindkettőt tropicus 
Amerika felületén a fajok elszoródása újabb folyamában az el-
oszlódás két pontjának tekintik. A két központ közt középen 
fekszik Pará, mindkettőnek magja magas rónaföld, míg a köztük 
fekvő folyamvölgy meszsze elterjedt alföldet alkot. Éppen azért 
érdekes a felett tisztába jőni, az utóbbi honnan kapta népessé­
gét, vagy vájjon nagy számú belföldi fajokat tartalmaz, melyek 
azon következtetésre jogosíthatnak, hogy az magában véve füg­
getlen terület. Ilyen kérdések eldönthetésére a fajokat, melyek 
a kerületben találhatók, más szomszédos területekével szorosan 
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öszszehasonlítani kellene, s annak meghatározását megkisérleni, 
hogy azok azonosok-é ezekkel, vagy csak kissé módosultak, 
vagy különös sajátságokat bírnak. 
Martiust, ki Brasilia ezen részét ötven évvel ezelőtt meg­
látogatta, és délről jött ide, meglepte az állati és növényi ter­
mények csekély hasonlósága Brasilia más részeiéhez képest. 
Tényleg Pará és az Amazon alsóbb részeinek faunája semmi 
közeli rokonságban sincs a sajátképi Brasiliáéval, de Guyana, 
Cayennetől Domeraráig terjedő parttájékával közel rokon. Ha 
azon eredmények után Ítélhetünk, melyeket néhány rovarcsalád 
észlelete szolgáltat, akkor Pará kerületében egy sajátképi brasi-
liai alakot sem találunk, míg az öszszesnek több mint fele lé­
nyegesen guyanai szabású némileg változva, és körülbelül úgy 
látszik hetedrész Párára szorítkozik. Ezen hazai fajok semmi 
nagyon szembeszökő sajátosságokkal nem bírnak és valószínűleg 
északi Brasilia nagyobb részében még találtatni fognak, ha az 
ország jobban kifürkésztetik. Ezek tehát minket fel nem hatal­
maznak azon következtetésekre, hogy ez a kerület független 
tartományt alkot, csak azt mutatják, hogy faunája egyáltalában 
le nem vezethető és hogy az ország valószínűleg nem egyáltalá­
ban új alakuláshoz tartozik. Minden tényekből azt hiszem, azt 
kell következtetnünk , hogy Pará tájéka Guyana tartományhoz 
tartozik; és hogyha újabb talajú is, mint Guyana, állati népes­
ségének nagy tömegét ezen tájékról kellett kapnia. Dr Scater 
azt mondja nekem, hogy ezen országok madarainak öszszeha-
sonlítása is hasonló eredményekre vezet. 
A fauna ezen öszszehasonlítása világot vet azon érdekes 
problémára is, hogyan képződött az Amazon deltája. — Ámbár 
Guyana azon része, melyről .szó van, Párához jelentékenyebben 
közelebb fekszik, mint Brasilia déli és közép részei, mégis attól 
két nagy vízterület által van elválasztva, melyeknek a vándorlás 
sok esetben akadályul kellett szolgálniuk. Ellenben a sajátképi 
Brasilia Rio Janeiro- és Bahiától egészen Páráig megszakítás 
nélkül együttes, és semmi nyoma, hogy valaha a vándorlás újabb 
geológiai korszakain belül akadályozólag ellentállott volna. Né­
mely fajok, melyek Pará- és Guyanában közösek, a folyam 
mentében meszsze feltalálhatók, hol ez keskenyebb lesz, többé 
nem, tehát ez irányban nem jöhettek. Most az a kérdés támad: 
az Amazon folyam torkolata, mióta az önzszefüggő tájékok 
mostani fajai keletkeztek, mindig a vándorlásnak akadályára 
szolgált? Ezt a kérdést nehéz eldönteni; de valószínűleg nem ez 
volt az eset. Ha a nagy folyam torkolata, mely hoszszú vonal­
ban 170 angol mérföld széles, eredetileg széles tengeröböl volt, 
és lassanként szigetekkel megtölt, melyeket a folyam által ho­
zott csapadék alkotott, akkor fel kell tennünk, hogy a vándor-
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lásnak valóban hatásosan ellenállott; de az Amazondelta nem 
alluvialis képződmény, mint a Missisipié és Nílusé. A szigetek 
a közepén és mindkét part szélein sziklás képződményekkel bír­
nak , melyek vagy csupaszon kilátszanak, vagy nagyon közel 
vannak a talaj felületéhez; ez nevezetes eset a tengerpart léte 
ellen. Ha dél- vagy délnyugot felé a folyamon felfelé megyünk, 
akkor az ország nagy kiterjedésű vonalát járjuk be, mely úgy 
látszik, hogy a folyam csapadókából képződött és itt az ország 
valamivel alantabb fekszik, mint a tengerparton. A delta szige­
tei és Marajo sziklás és homokos vidéke a tenger felé, physicai 
alakulása tekintetében Guyana szembefekvő szárazföldével any-
nyira hasonló, hogy Martius azon véleményre jutott, hogy az 
egész egykor öszszetartozott és az Amazon folyam az Atlanti 
tenger felé olyan utat készített magának, mely korábban talán 
szigetek tömötten öszszefüggő sora, vagy alacsony szárazföld 
megszakítatlan iránya volt. 
Az erd. múzeum gyűjteményei számára 1877 október és 
november Mnapajaiban beérkezett adományok: 
I. Kö n y v e k : Brassai Sámueltől, The Athenaeneum 1877. 
1 félév, London, 1877.—A kolozsvári ref. főtanodától, Programm 
1877. Kolozsvár, 1877.—Marosvásárhelyi ref. főtanodától, Pro­
gramm 187% M.-Vásárhely 1877. — Michaelis Ferencz szebeni 
kiadótól, 1 nyomtatvány,—A berlini kir. tud. Akadémiától, Cor-
pus inscriptionum Latinarum Vol. V. Pars posterior. Berolini, 
1877. — A brandenburgi Botanischer Vereintól, Verhandlungen 
XYIII-er Jarhgang. Berlin 1876. — Chantre (M. E.) L' exposi-
tion hongroise d' antropologie et d' archeologie préhistoriques-
Toulouse, 1876. — Hang Ferencztől, Poe Edgár, Roget Mária 
kimúlása. Fordította Hang Ferencz. 1. 2. kötet. Buda-Pest, 
1878. — Gyulai István aradi 1, Gött János brassai nyomdájá­
tól 2 nyomtatvány. 
II. B é g is é g e k : Kiír Jánostól 4 darab bronsz Borsod­
megyéből. — Dániel Gábortól 2 db. bronsz. — Züllich Rudolf­
tól 3 db. bronsz. — Kelé Izraeltől 2 db. zár a XVI. százból.— 
Eosenblum Józseftől Szebenből 1 majolika gyöngy. 
Ny. Stein 3. m. kir. egyet, nyomd, az ev. ref. főtanoda bet. Kolozsvárt. 
HUpTJelra számunkhoz fél ívnyi melléklet. 
Melléklet az „ E r d . M u z e m e g y l e t " 3. számához. 
Íz erd, muzeum-egylet 1878 Márczius 21-én tartandó évi 
rendes közgyűlésének 
T á r f y s o r o z a t a : 
• 
1. Elnöki megnyitó beszéd. 
2. Titkári jelentés az igazgató választmány 1877 évi működéséről. 
3. Pénztárnok jelentése a pénztár állásáról és a választmányilag meg­
vizsgált pénztári számadás előterjesztése. 
4. Könyvtárnoki jelentés a könyvtár gyarapodásáról és állapotáról. 
5. Jelentések a természeti tárak állapotáról. 
6. Jelentés a régiség- és éremtár gyarapodásáról és állapotáról. 
7. A múlt évi közgyűlésből kiküldött ellenőrködő bizottságok jelenté­
sei és új ilyen bizottságok kiküldése. 
8. A választmány kiegészítése a rendszeresen kilépő 4 tag helyébe 
3 évre új tagok választásával*). 
9. Az igazgató választmány indítványai. 
10. Az 1878-ik évi költségvetés megállapítása. 
11. Egyesek indítványai. 
12. Jegyzőkönyv hitelesítő bizottság kinevezése. 
Az egyesek indítványaira nézve figyelemben tartandó, hogy a köz­
gyűlésen önálló indítványok csak úgy jöhetnek érdemleges tárgyalás 
a lá , ha a közgyűlés előtt még oly jókor voltak az elnökségnél beje­
lentve, hogy előleges választmányi tárgyaláson átmehettek. 
A közgyűlés helyisége a városi képviselő közgyűlés terme, kezdete 
reggel 10 órakor. 
A g y ű l é s n y i l v á n o s . 
*) A választmányból kilépő legrégibb négy tag: gr. Eszterházy János, dr. Groisz 
Gusztáv, Parádi Kálmán és Szamosi János. 
K i m u t a t á s a 
az erdélyi múzeum-egylet pénztára bevételeinek és kiadásainak 
1877 Januarius l-jétől Deczember 31-kéig. 
I. Főpénztár: A) Közhitelpapir, bevétel: 
Áthozva 1876-ról: Egys. államkötelezvényben 300 frt — 
Magy. földhitelint. záloglevélben 500 „ — 
134,120 pfrt n. é. földtm. kötvényben 140,826 „ — 
1877-ki bevétel: Vásárolt magy. földhitint. zaloglev. 1,200 „ — 
Bevételek öszszege 142.826 frt — 
Kiadás: kisorsolt erd. földtenerm. kötvény n. ó. 210 „ — 
Állomány 1 877 végén : 142,616 „ -
JB) Kiadott kölcsön és elhelyezmény: 
Bevétel: Áthozva 1876-ról kötvényben és betéti 
könyvben 55,606 frt — 
1877-ki bevétel: 8 betét pénzint. könyvecskében 4,866 „ — 
Bevételek öszszege: 60,472 „ — 
Kiadás 10 tételben, pénztárintézetektől 
kivétel és leirás 4,350 „ — 
Állomány 1877 végén 56,122 frt-— 
C) Befizetetlen alapítványról szóló kötelezvényben : 
Bevétel: Áthozva 1876-ról 20,239 frt 51 kr. o. é, 
1877-ben jött hozzá, új alapítvány . . 100 „ — 
öszszesen: 20,339 frt 51 kr. 
Kiadás: Befizetett alapítványért . . . 100 „ — — 
Állomány: 1877 végin . . 20,239 frt 51 kr. 
D) Készpénz 
Bevétel: Áthozott penztarraaradek 1876-ról 49 frt 99 kr. 
10 tételben viszszavett elhelyezmény 4,350 „ — „ 
Viszszafizetett előlegek 130 , — „ . 
Elhelyezmények kamatjai . . . . 3,073 ,, 64 „ 
Alapítványi tőkék bevéve . . . . 309 „ 50 „ 
Ilyenek kamatjai . . . . . . . 673 „ 20 „ 
Közhitelpapirok szelvényeiből . . . 6,622 „ 36 „ 
Részvénydíjak .,'".'. 150 „ — „ 
Államjárulók 5,000 „ — „ 
Eladott feles könyvek árából . . . 234 „ 04 „ 
Bevételek öszszege : . 20,592 frt 73 kr. 
Kiadás: Id. elhelyezmény 8 tételben 4,866 frt — kr. 
Kendszeres fizetés 7,697 „ 50 „ 
Igazgatás, kezelés, utaztatás . . . 656 „ 57 „ 
Beruházás . 263 „ 23 „ 
Könyvtár gyarapítása 2,645 „ 47 „ 
Természeti tár „ 980 „ 94 „ 
Régiség- és éremtár 265 „ — „ 
Kiadványokra 1.500 „ — „ 
Rendkívüliekre 321 „ 25 „ 
Viszszatérítendő előlegekre . . . . 100 „ — „ 
Vásárolt m. földhitelint. záloglevél 
1200 frt n. é. . . . 1,103 „ 52 „ 
Külön számlára, átirt öszszeg . . . 4 „ 88 „ 
Kiadások öszszege: . 20,404 frt 36 kr. 
Pénztármaradvány 1877 Deczember 31-kén 188 frt 37 kr. 
E) Alaptőke állása 1877 végén : 
Közhitelpapir 142,616 írt — kr. 
Kiadott kölcsön 50,606 „ — „ 
Elhelyezmény pénzintézeteknél 5,516 „ — „ 
Alapítványi magán kötelezvény 20,239 „ 51 „ 
1876 végén volt az alaptőke . . 
Gyarapodás 1877-ben . . . . 
F) Ideiglenes elhelyezmények: 
1. Haynald-alapítvány kamatja: 
Áthozat 1876-ról . . . . 
1877-ki kamatja két évről . 
öszszeg : 218,977 frt 51 kr. 
. 217,471 „ 51 „ 
1,506 „ - „ 
158 frt 40 kr. 
211 „ 32 
2. Berde-alapítvány: 
Áthozat 1876-ról 
1877-ki kamat . 
Állomány 1877 végén 369 frt 72 kr. 
116 frt 76 kr. 
11 „ 78 
Állomány 1877 végin 128 frt 54 kr. 
3. GL E.-féle tartozás változatlanul 95 „ 
Együtt 
II. Természet-históriai díjalap: 
Tőkéje magyar földhitelint. záloglevélben . 
1876 végéig gyűlt és tőkésített kamatja . 
1877-ki kamatja a záloglevélnek . . . 
„ „ a tőkésített öszszegnek . 
593 frt 26 kr. 
1,000 frt — kr. 
662 „ 84 „ 
55 „ — „ 
41 „ 12 „ 
Állomány: 1877 végin . 1,758 frt 96 kr. 
III. Arany-alap : 
Bevétel: Áthozatal 1876-ról 5 db. kötelezvényben 920 ££ 
Készletben természetben 40 „ 
Kamatokban jött bé 1877-ben 89 „ 
100 ^ elhelyezmény viszszafizetéseért és kamat-
jáért 1876-ról . 667 frt 
Ennek lejárt kamatjában 1877-ről jött . . . . . 57 „ 17 kr. 
Bevételek öszszege 1049 £j: és 724 frt 17 kr.*) 
Kiadás nem volt. 
*) Ez utóbb jelzett 724 frt 17 kr. bankó pénzbeli öszszeg azonban 
kamatozás végett a 2,201 sz. könyvecskére a kolozsvári takarékpénz-
tárba van elhelyezve. 
E számadás-kimutatást átvizsgálta és minden tételeiben helyesnek 
találta, Kolozsvárt Februarius 12-kén. 
A számadásvizsgáló bizottság: 
P á l l Sándor m.k, Dr. H i n t a G y ö r g y m.k. F i n á l y H e n r i k m.k. 
ellenőr. b. tag. b. jegyző. 
Az igazgató választmány indítványai: 
i . 
Indítvány az egyleti szakosztályok szervezése, a kiad­
ványok a szakosztályok szerint való beosztása, és a termé­
szettudományi szakosztálynak a kolozsvári orvos-természet­
tudományi társulattal egy közös szak-közlöny kiadására szö­
vetkezése tárgyában. 
2. 
Indítvány az „Országház alapja" kiadatását sürgető fel­
terjesztés iránt a m. kir. belügyminiszter ur ö nagyméltó­
ságához. 
3. 
Az igazgató választmány felhatalmazást kér, hogy ré­
szint a múzeumból felküldött kiállítmányok bemutatása és 
ismertetése, részint tudományos öszszeköttetések és cserevi­
szonyok keresése és megkötése czélj &i£i £IZ egylet költségén 
egy képviselőt küldhessen a párizsi világ-tárlatra. 
Költségvetés 1878-ra. 
A) Remélhető hevételek: 
Pénztármaradék 1877-ről 188 frt. 37 kr. 
300 frt. egys. államkötvény kamatja . . . 12 „ 60 „ 
1,700 „ m. földhitelint. záloglevél kamatja . 93 „ 50 „ 
140,616 „ földteherment. kötvény „ 6,538 „ 64 „ 
38,250 „ kiadott kölcsön 6%-os „ 2,295 „ — „ 
12,356 „ „ „ 8%-os „ 988 „ 48 „ 
4,516 „ ideigl. elhelyezni. 6 % -os „ 270 „ 96 „ 
1,000 „ „ , 67,%-os „ 65 „ — „ 
6,510 „ alapitv. kötelezvény 5 % -os „ 325 „ 50 „ 
állami járulék 5,000 „ — „ 
20 rész vényilleték 100 „ — „ 
Bevételek összege 15,878 frt. 05 kr 
B) Kiadások. 
1. R e n d s z e r e s í t e t t e k : 
Könyvtárnok fizetése 1,200 frt. 
Pénztárnok „ 720 „ 
Titkár 600 » Ásványtári őrseged fizetése . . . 800 „ 
„ „ szem. pótléka . 400 „ 
Könyvtári őrseged fizetése . . . 600 „ 
Állattári őrseged „ . . . 600 „ 
Régiség- és éremtár őre „ . . . 600 „ 
Ezek lakibér illetménye együtt . . 1,480 „ 
írnok fizetése . . ' 300 „ 
Szolga „ 360 „ 
Ruhapénze 50 „ 
Rendsz. fizetések összege 7,710 frt. 
2. A t a 1 á n y o k. 
Igazgatás, kezelés, utaztatás . . 600 frt. 
Beruházás 500 „ 
Könyvtár átalánya 3,000 „ 
Term.-tár „ 1,200 „ 
Régiségtár „ 800 „ 
Kiadványok ' . . . . . . . 1,500 „ 
Rendkívüliek 500 „ 
Átalányok öszszege . 8,100 frt. 
Kiadások öszszege 15,810 frt. 
Maradék 68 frt. 05 kr. 
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